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RÉFÉRENCE
A. Tourovets. « L’existence d’un culte royal zoroastrien en Perse achéménide : quelques
réflexions sur un problème récurrent ». Varia Aegyptiaca et Orientalia Luc Limme in
Honorem, Bruxelles, 2010, p. 197-214. [Acta Orientalia Belgica XXIII]
1 Survol  des  diverses  hypothèses  concernant  les  formes  de  religion  qui  ont  cours  à
l’époque achéménide (ca. 558-330 av. n. è.), et en particulier du rapport de la dynastie
achéménide  avec  le  zoroastrisme  (à  distinguer  du  mazdéisme).  En  l’absence  de
nouvelles données à ces propos, on ne peut espérer voir présenter l’A. de nouvelles
perspectives.  On  peut  aussi  regretter  les  nombreuses  incohérences  typographiques
dans les notes et quelques coquilles.
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